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Summary
Workplace health promotion – a necessity
Workplace health promotion by its complexity is essential to 
be done since there are currently large defi ciency in these 
issues. It is necessary to improve the management system 
regarding prevention measures through interactive com-
munication and information of the employer, employees 
and other organizations involved in health and safety at 
workplace. 
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Резюме 
Необходимость укрепления здоровья на рабочем 
месте 
Несмотря на всю свою сложность, пропаганда 
здорового образа жизни на рабочем месте абсолютно 
необходимо, потому что остаeтся много неосвещенных 
вопросов. Необходимо совершенствовать систему 
профилактических мер посредством интерактивного 
общения и информирования работодателя, работников 
и других заинтересованных организаций, занимающихся 
вопросами здравоохранения и безопасности на рабочем 
месте. 
Ключевые слова: пропаганда, здоровье, занятость, 
медицина труда
Introducere
Autorii au abordat în această lucrare proble-
matica și complexitatea activității de promovare 
a sănătății angajaților, existente până în prezent. 
Necesitatea studiului derivă din orientarea actuală 
a specialiștilor preponderent spre tratamentul bolii 
profesionale și evaluarea incompletă a stării de 
sănatate, ceea ce este în detrimentul prevenției și 
promovării sănătăţii lucrătorilor. 
Material și metode
Am ales o manieră didactică de prezentare, 
folosind ca material de studiu datele bibliografice 
recente referitoare la tematica abordată. Acestea 
au fost coroborate cu informațiile rezultate din 
practica de medicina muncii (locuri de muncă și 
caracteristicile acestora, riscuri și noxe profesionale, 
boli profesionale, boli legate de profesie, precum 
și instructajele periodice privind educația pentru 
sănătate a lucrătorilor). 
Rezultate și discuții 
Dorim o reactualizare a acestei activităţi, sub-
liniind încă o dată necesitatea promovării unei stări 
bune de sănătate la locul de muncă. Dacă munca 
se defășoară în condiții sanogene, se întreține o 
stare de sănătate perfectă, și invers, dacă activitatea 
profesională se desfășoară în condiții de muncă ne-
favorabile, atunci starea de sănătate se deteriorează 
și apar bolile profesionale, accidentele de muncă sau 
se agravează bolile legate de profesie. Specialitatea 
care se ocupă de om și de muncă este medicina 
muncii. Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) și 
Organiația Internațională a Muncii (ILO) definesc 
medicina muncii ca fiind specialitatea medicală care 
se ocupă cu promovarea și menținerea celui mai înalt 
grad de bună stare fizică, mentală și neurosenzorială 
a lucrătorilor. Așadar, previne orice atentat la starea 
de sănătate a lucrătorilor, ca urmare este o speciali-
tate preventivă [1]. 
În Republica Moldova, prevenția a fost foarte 
deficitară sau inexistentă, rezultatul fiind o mor-
biditate foarte crescută prin boli profesionale și 
accidente de muncă. Dintre obiectivele medicinei 
muncii amintim două, foarte importante – prevenția 
și promovarea sănătății, alături de securitatea la locul 
de muncă.
Prevenția este activitatea medicală care presu-
pune din partea medicului de medicina muncii să 
selecteze grupurile-țintă expuse la factorii de risc, 
să recunoască și să cunoască agenții profesionali, 
precum și date despre igiena industrială, în scopul 
evitării impactului riscului asupra stării de sănăta-
te a lucrătorilor [1, 2]. Pentru a fi îndeplinite cele 
menționate, trebuie să existe o comunicare, o infor-
mare atât a lucrătorilor, cât și a angajatorilor, rol care 
îi revine activității de promovare a stării de sănătate 
la locul de muncă. Această promovare reprezintă 
efortul comun al angajatorilor, al angajaților, dar și 
al societății de a îmbunătăți sănătatea și confortul la 
locul de muncă. Medicul de medicina muncii, pilonul 
principal în promovarea sănătății la locul de muncă, 
va comunica cu toți cei angajați, în etape [2, 3]. 
În discuțiile cu angajatorul și cu legiuitorul refe-
ritor la sănătatea și securitatea în muncă, specialistul 
de medicina muncii va insista pentru perfecționarea 
sistemului managerial de prevenție prin argumeta-
rea unor criterii care țin de politica muncii:
a) îmbunătățirea modului de organizare a 
activității prin programe de lucru flexibile; oferirea de 
posturi de muncă persoanelor aflate în dispensariza-
re, persoanelor vârstnice active; utilaje tehnologice 
performante; gestionarea riscurilor prin dezvoltarea 
valențelor de prevenire;
b) o bună strategie de comunicare angajator 
– angajat prin control operațional și comunicare 
interactivă cu angajatorii; angajatorii, după caz vor 
adopta măsuri de prevenire ergonomice; extinderea 
pauzelor la persoanele care prestează activitate ce 
presupune efort fizic de intesitate crescută; posibili-
tatea rotaţiei angajaţilor în anumite locuri de muncă; 
asigurarea unei alimentaţii de protecţie; amenajarea 
unei cantine; promovarea dezvoltării personale prin 
cursuri privind riscurile existente și posibilităţile de 
prevenire, cursuri de prim ajutor [2, 4].
Specialistul de medicina muncii va promova o 
stare bună de sănătate pentru angajaţi prin întâlniri 
periodice, care vor consta discuţii cu fiecare angaja-
tor în parte. Acestea presupun cunoașterea stilului 
de viaţă a angajatului, comunicându-i că alegerea 
acestui stil îi aparţine și că o viaţă sănătoasă este în 
interesul său.
La întâlnirile periodice va fi promovat criteriul 
unui program de viaţă sănătos, care constă în ali-
mentaţie echilibrată, renunţare la alcool și tutun; 
angajaţii trebuie să păstreze un echilibru între viaţa 
profesională și cea privată. Pentru promovarea să-
nătăţii angajaţilor se organizează cursuri referitoare 
la ce pot face aceștia pentru sănătatea lor, cum ar fi, 
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de exemplu, Posibilităţi de autoprevenire a bolii, cere 
are loc prin examinarea periodică a stării de sănătate, 
prin monitorizarea tensiunii arteriale, colesterolului, 
glicemiei și prin alte investigaţii specifice patologiei, 
dacă aceasta există la anumiţi angajaţi; practicarea 
unor sporturi, cunoscut fiind faptul că exerciţiile 
fizice reduc riscul de afecţiuni cardiace; mersul pe 
jos pe distanţe scurte; urcarea scărilor fără a folosi 
ascensorul; luarea în considerare a posibilităţii de a 
folosi bicicleta pentru a merge la serviciu.
O altă metodă de promovare a sănătăţii anga-
jaţilor constă în aplicarea unor chestionare care să 
evalueze perceperea de către angajaţi a existenţei 
sau a lipsei factorilor de risc, perceperea noţiunilor 
de boală profesională și accident de muncă. Sunt 
utile informaţiile referitoare la cunoașterea sau lipsa 
cunoașterii de către angajaţi a normelor de sănătate 
și securitate în muncă [4, 5].
Pentru stabilirea corectă a disponibilităţilor 
fizice, mentale și neur-senzoriale în concordanţă cu 
cerinţele și exigenţele locului de muncă, precum și 
pentru recunoașterea patologiei profesionale, Me-
dicina Muncii construiește colaborări și interferenţe 
pluri- și interdisciplinare. Medicii din alte specialităţi 
medicale nu au noţiuni absolut necesare de medici-
na muncii și se produc erori de diagnostic: o colică 
saturnină poate ajunge la chirurg cu diagnosticul de 
ocluzie intestinală; orelistul poate diagnostica o sur-
ditate considerată ca boală profesională; la ortoped 
poate ajunge o miosinovită apărută în context ocu-
paţional. Dermatologul, hematologul, alergologul, 
specialistul în boli infecţioase întâlnesc și ei cazuri 
de boli profesionale (dermatită de contact, hemo-
patie benzenică, rinită alergică profesională, cancer 
pulmonar profesional postexpunere la uraniu). 
Acestea sunt numai câteva exemple de angajaţi cu 
suferinţe de etiologie profesională ce revin la același 
loc de muncă, iar patologia acestora se agravează 
[1]. În activitatea sa, specialistul de medicina muncii 
trebuie să ia în considerare categoria angajaţilor 
vârstnici activi, deoarece aceștia prezintă anumite 
particularităţi specifice vârstei. Promovarea acestor 
angajaţi contribuie la adaptarea muncii la starea 
de sănătate și adaptarea aptitudinilor acestora la 
o muncă care să se desfășoare în condiţii optime, 
asigurând o stare de bine. 
Este foarte important ca medicul de medicina 
muncii să evalueze corect starea de sănătate, posi-
bilităţile angajatului vârstnic de a susţine un efort 
profesional. De asemenea, medicul de medicina 
muncii trebuie să stabilească relaţia între vârsta cro-
nologică a angajatului și performanţa profesională a 
acestuia și să elaboreze un program de recuperare. 
Pentru promovarea sănătăţii și a securităţii în muncă 
a angajatului vârstnic, importantă este comunicarea 
cu acesta. Angajatul va fi informat, după caz, dacă 
este necesar transferul în ateliere sau locuri de muncă 
special create pentru acesta. Se va efectua consilierea 
lucrătorului vârstnic la care apare sentimentul de 
inutilitate, de „abandonat al societăţii”, „defavorizat”. 
I se vor explica posibilităţile de promovare după 
modelul de bază european: ameliorarea și adaptarea 
condiţiilor de muncă prin prisma unui management 
corespunzător al muncii [1, 2, 7]. 
Conform comunicării Comisiei către Parlamen-
tul European, s-a definit un cadru strategic al Uniunii 
Europene privind sănătatea și securitatea în muncă. 
Precizăm că menţinerea unei bune stări de sănătate 
a lucrătorilor are un impact direct și măsurabil asupra 
productivităţii muncii. Se impune un program ma-
nagerial strategic privind sănătatea și securitatea la 
locul de lucru până în 2020 la nivel de fiecare intre-
prindere [4, 7, 8]. Succesul oricărei politici în materie 
de promovare a sănătăţii depinde în mare măsură de 
eficacitatea canalelor de comunicare a informaţiei 
între factorii de decizie și lucrători. Educaţia pentru 
sănătate este una din metodele de lucru de maximă 
eficienţă, atât pentru angajaţi, cât și pentru angaja-
tori. Principiile educaţiei pentru sănătatea în muncă 
respectă principiile pentru promovarea sănătății. 
Rezultatul va fi diminuarea impactului noxelor profe-
sionale asupra stării de sănătate a angajaţilor, regim 
de muncă corespunzător, condiţii adecvate în timpul 
pauzelor, asigurarea cu echipament de protecţie a 
muncii și efectuarea corectă a instructajului de pro-
tecţie a muncii [9]. 
Concluzii
Actualmente, este necesară o reașezare și o 
recunoaștere a necesităţii promovării sănătăţii în 
muncă. Angajatorii trebuie conștientizaţi că sănăta-
tea angajatului reprezintă creșterea productivităţii. 
De asemenea, este nevoie de susţinerea activităţii 
de promovare a sănătăţii la locul de muncă pe întreg 
parcursul vieţii profesionale a lucrătorilor. 
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